











Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen G.iráuttw 9raceptivo.




ESTAD() MAYOR CFA FRAL. Di ;pone pase a situación dereserva el Cap. de N. D. R. Gerfininio. -1)estinos en el Cuer





Cuerpo General de la Almada
Excmo. Si•.: Soltado poi-el capitán (le navío(le la escala de tierra 1). Roberto Jerónimo y Ainérigo el pase a la siti.i.ición do roserva, S. 1VE. el Rey(quo Dios guarde) se ha sprvido acceder a lo solicitado y disponer la baja del citado Jefe en Ituaciáll (le actividad y alta en la de resesrva menyionada, con el haber pasivo quo se detorininar:í;en vista de la elasificacitín que l'orinttle el ConspjoSupremo (le Guerra y Mari pa.
De Real orden lo di!.“) a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guardo a V, E. muchos años. NIadrid 15 de junio (le 1923.
AzNAlt.
Jefe del Estado Mayor Central deSr. lmirantla Armada.
r. A liniraiit( Jefe (le la Jurisdicción de %tarima
en lit Corte.
Sr Intendente General de kfarina.Sr. Interventor Civil (lo Guerra y NI:trina ydelProt,eetoraolo en Marruecos.
adquirir una batería de acumuladores. -Sobre cargo del material de dirección del tiro el los buques. - Concede crédito
para Obra
SERVICIOS SANI -Destino al.Co nte. M1J I). J. Sánchez.
ASESOR1A GEWERAL. -Dispone que los partes semanales de
causas se aListen di :1101J10 propiesto por el Consejopretil° de Guerra y iMarina.
CirculAres y di/aposiciones.
'•1,1VEGACION Y PESCA /11 \Rin VI ‘. -1)a a navega -ciones efectuadas por un alumno de Náutica.
Anuncios.
S3cción io oficial.
Publica balance de la Asociación /3.3áfica ‘le los cuerpos ,ubalternos de la 'kr-macla.
- -
7
Excmo. Sr.: S. M. el It( y ((i. I). g..) so ha servi(lodisponer que el Capitán (l(b íragitta I). SalvadorRuiz Vordejo, iie;;Liitado para eventualidades (lel servicio .011 el 1 )l,pa vi a mento (1,- I
propio tiempo es la sobibrana voluntad de
jestad, quede sin efecto la i•eal ord(hit de '27) de ma
yo tíltinto, por la que se le nombraba Juez perniltiente de causas en el inismo Departamento.
De Real orden I() dig.() a kr. 1-474. pal.a su conocimiento y efectos. Dios guardo a V. H. inueliosaitos.--iMadrid 15 de junio de 1923.
Almirante Jefe del Est:tdo Mayor Con trai dela Armada.
capitán (ieneral del Departamenh) de Cibliz.Intomdohnto Genera! de Mai 'Hin.
Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) hl tenido abion nombrar al (la pitán de fragata E), A rsenio nogi v 1414clienique, segundo Comainlanie (lol vrucero/b>c/..iht lle•enle, en relevo 41111 01'0 i ,52, tia I ein 11100I 11 111 la Ntartos y (111k' paSil :I 111TO (k8t11)0.1)0 [tent orden lo digo a V. H. para su conocimiento v efeelos. 1)io)s guarde a N'. E. muchosaños._ 1.:1(lisi(1 15 de junio de 1923,
ZNAIt
It
Sr. A Imirdul,(1 30f0 (lel Estado Mayor Central doAnnada.
Sr. Capit:in General (lel Departamento de C(idiz.Sr. Intendent General d Niarina.
866. -NUM. 135. DIARIO OFiel A 1.
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por el Mi
nisterio de Estado, en 20 de mayo Último, a pro
puesta de este Nlinisterio, SRM. el ley (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar al Capitán de
fragata I). .José Fernández Almeida, Ini-,erventor
de Marina de la Zona occidental del Protectorado
de España en Marruecos, en relevo del Jefe de
igual emplPo D. Arsenio Rogi y Echenique, que
pasa a otro destino y donde perciblrá el expresa
do en primer término, una vez posesionado de di
cho puesto, la gratificación anual de (•ineo n?i/ pe
setas (5.000,00), que tiene asignada a dicho cargo
el título 6.°, artículo 4.°, capítulo 1.° del vigente
Presupuesto del NI jzen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
La Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar interinamente Comandante del cru
cero Ext einadura al C Ipitán de fragata D. Anto
nio Batalla y Díaz sin des.atender su destino de
Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagen I, en re
levo del Jefe de igual emploo D. Enrique de • Guz
mán y Fernández, a quien se le ha concedido li
cencia por enfermo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios gliarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe (1(.1 Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•IIMMI■0■1=11••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de fi agata de la Escala
de Tierra D. José María Niloreno y Eliza Coman
dante interino de la Provincia marítima de Mála
ga eñ relevo del Capitán de navío D. Luis Orús y
Presno que en 20 del corriente mes, cumple la edad
reglamentaria para el pase a situación de resPrva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .Tefe del Estado Nlayor Central de
la Armada.
Sr. CapitángGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la ;•a Sección (Personal)
Jefatura de Servicios Auxilares del Estado Mayor
Central y Secretario de la misma, al Capitán de
corbeta D. .Juan Carro y Andrés en relevo del Te
niente de navío D. Rafael de Florez y Martínez de
Victoria que lo desempeñaba interinamente.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su cono
vimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. 'Madrid 15 de junio de 1923.
A zmAit
Almirante Jefe del 1,1ado Mayor Central de
la Armada.
Almirante Jefe (le la (le Nlarina
en la Corte.
Entondente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo el Capitán de eorbetra D. Ra
món Alvargonzalez y Pérez de lit Hala, s encar
gue interinamente (lel Negociado (1("Hmo (Maes
tranza) de la segunda Sección (Material) dpi Ksta
do Mayor Cent, al.
De Real orden lo digo Y. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guardo a
año.---Madrid 15 de junio do 1923.
\T. VI. 11(1, :1( )•S
AZNAR
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Contra' de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de- Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Exemo Sr.: Vista la instancia del Capitán (le
corbeta D. Luis Gil de Sola y Bausá, solicitando
el pase a la situación de reemplazo voluntario con
residencia en Cádiz, S. M. el Rey (q. b(7.), de
aCuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, se ha servido acceder a la petición del in
ttlresado, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción do dicha provincia marítima.
,
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
q.ños. Madrid 15 de junio de 1923.
AzNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central (le\
la Armada.
Sr. Capitán General del DeDartamento do Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido a
bien disponer que el Teniente de navío D José
Núñez Rodríguez pase en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes de julio, percibien
do sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 14 de junio de 1923.
El ALI !multe Jefe del Estado Nlap rCentral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gong.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alf(reces do navío que a
DEL MINISTERIO DE MARINA
continuación seexpresan pasen desti liados a los servicios que se mencionan.
Do Real orden, (omunicada por el Sir. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-- Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 14 de junio de .923.
AiwiradL Jefe del lo Mayor Central,
Gabriel Antón.
I) J'usó Gut'« 11,(111
867.— NITM. 135.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartasrena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General do Marina.
nein4i4íli d i va re re liar iss.
N( )MBR[S
,
1). Vrancisoo Pemartín Sanjuan
1). Isidro Saiz Corrtge
D. Juan ArambUru Santa Olalla
D. CA11013 Pardo Pascual de Bonanza
D.'fJosó Luis Goner Cuadrado.
I). Enrique de Guzman Hernández
1). Pedro Pérez de Guzman Urzaiz
1). .,To•ó Gareí:1 Raez
1). Manupl etIstedo
Alféreces de Navío























Excma. Sr.: Vista la instancia del Operario deltaller de Maquinaria del Arsenal do la Carraca
Rafael Ruiz Velázquez, cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, en súplica de
dispensa de edad para tomar parte en las próxi
mas oposiciones para ingreso en la Escuela de
Condestables; y teniendo en cuenta que el recurrente habrá de cumplir los diez y nueve años eldía primero de octubre próximo y caso de obte
ner plaza, su ingreso en la Escuela no tendrá efec
to hasta el día nueve de enero sil2;uidnte, el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado Poro!Estado Mayor.Central de la Armada, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 9 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe do la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Marineria
Exorno, Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán' General del Departamento del Cádiz, del
Cabo de marinería del crucero Cataluña, José Mu
ñoz Francés, en solicitud de continuar en el servi
cio activo de la Armada, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a hien acceder a los deseos (101 recurrente
por tres años como reenganchado y en segunda
campaña voluntaria, con los beneficios que esta
blece el vigente Reglatnento do enganches de 1.1
do marzo do 1922 (D. O. núm. 171).
Lo ((HP de leal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 14 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado MayorCentra,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr Comandante del crucero Cataluña.'
o
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En analogía con lo proceptuado en
Real orden de 25 de agosto último (D. O. número
190), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner qUe el corneta del extinguido Regimiento Ex
pediciónario de Infantería de Marina José Cabre
ra Ibáñez, cause alta en el tercer Regimiento, para
extinguir los seis meses de recargo en el servicio
que le han sido impuestos por consecuencia de
causa que se le instruyó por primera deserción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1923.
FI Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central,
Gabril 1 Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 2184 del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, con el que
cursa oficio del Director de la Escuela Naval Mi
868. —N UM
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litar, núm. 2659, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad con lo informado por el Estado Mayor Central, se ha servido disponer se abra un concursoentro Capitanes de corbeta de la escala de mar,para cubrir la plaza de Profesor de «GeografíaMarítima Militar» en la mencionada Escuela.El plazo para la admisión de solicitudes, en elMinisterio de Islariea, terminará el .20 de juliopróximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchosafios.—Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Señores. .
.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del ( omandante General de la Escuadra de Instrucción, en el que manifiesta ha nombrado Profesor de los Alféreces defragata, embarcados en el acorazado .I//qimo XIII,al Teniente de navío D. Faustino Ruiz González,en sustitución del Alférez de navío D. Luis (larrero Blanco, S. M. el Rey (q. 1). g.), de C011formidadC011 lo informado ; o'. el Estado Nlayor Central, hatenido a bien aprobar el citado nombramiento.Lo que de Real orden, comunicada por el señozMinistro de MaHna, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 14 de júnio de "1923.
El Almirante Job/ del h:stariu M yo. Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
-------o----
Excmo, Visto el escrito núm. 58:3 clel Comandante del crucero ca/a/uña, en el que propone para Profesores de los Guardias marinas, embarcados en dicho }Mg U0 en viaje (h. prácticas, alTeniente de navío 1). .José García Freire y Alférezde navío 1). .1uali 11113 de Flórez, por sor insuficiente el" número de Pron-sores que acompaña 'alos referidos alumnos, M. el Rey (q. D. g.), doconformidad 11 lo informado por el Estado NIa
yor Céntral, ha tenido a bi(,11 aprobar lo propuesto.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -flios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1923.
hl Almirante &ft.. dol Estado Mayo! Central,
Gubriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante del crucero C(f/u/////(/.
------o—.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el General Jefe de la División de Instruc
ción, del Alférez de fragata de primer año 1). Ra
fael de) Viu Guti4rrez, que soli(.ita dos meses de
licencia por enfermo para esta Corte, Su Majestadel Rey (que Dios guarde), de conformidad con loinformado por el 111,stadoMayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y aprobar el antici
po que de ella ha hecho el General mencionado,por lo que deberá ser contada a j artir del día 30de mayo último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. —Dios guardo a V. E. w telHs años. --Madrid 14 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucci(w.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
OH la Corte.
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos
.que procedan, S. .el Rey (q. D. 0..) se ha servido
disponer que el crucero Reina 1?7genle sea considerado como buque escuela durante todo el tiem
po que permanezcan embarcados en él los aspirantes con sus profesores, en crucero de prácticas.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocicimiénto y efectos. —Dios guarde a V. I. in iielios
años.—Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAll
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor epntrald-e la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento-de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y N.larina y del'Protectorado en Mariuecos.
o
Radiotelegrafia
Excmo. Sr.: Aprobado por Real orden de 5 de
abril último (D. O. n(im. 84) el aumento a cargode una batería de acumuladores (le elementos,
con destino a la Estación radiotelegráfica de, laúiudad Lineal y vista la oferta de la Sociedad
A. E. G. Ibérica de Electricidad, cuyo presupuesto asciende a ia cantidad de veinticuatro mil nope«-'
vecienlas sesenfit y c¿ta/ re pesetas; S. M. PI Rey (quebios guarde), de acuerdo con lo inforn-tado pm. elEstado Mayor Central, ha tenido a bien aprobarla adquisición de la batería citada y obras que se
proponen, cuya adquisición so verificará por comisión a compras de este Ministerio, Compuesta
P01' el Comisario de primera D. José M. Sabato'.
y Capitán de corbeta I). Federico Aznar y 1-3árce
na, do acuerdo con el presupuesto que se u-no al
expediente y por el precio total que se cita.
Para esta atención se concede U cré íto de win
ficualro nal novecientas scsenta y cuubv, pesetas,
con cargo al concepto Material de Inventario» del
capítulo 7.°, artícuto 2 n del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 8 do junio de 1923.
ita Altuir„ni,. dote del Estado :Alayol Central.
Gabriel Antón.
Sr General 2.`) Jefe del TstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil de Giterra y Marina deiProtectorado en Marruecos.
Señores
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Inspección Central del Tiro Nava:
ExQmo. sr.: Visto el escrito del General Jefe de
la División de Instrucción, de 21 do mayo último,
referente al cargo del material de dirección del
tiro; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que en todo buque donde no haya más oficial
que el Comandante, se ponga a cargo de éste el
expresado material.
De -Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo (ligo-a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 13 de junio de 1923.
hl M'imante Jefe del hotudo Ilayot Ceütrai,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. • •
Apuas
Exorno • 'Sr.: A propuesta de la Junta mixta Cen
tral para abastecimiento de aguas a las Bases Na
vales; S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido dispo
ner se conceda un crédito do (108 mil pliniodus
(2.500 ptas) para colocar compuertas en obras de
toma y módulo para el servicio de abastecimiento
de Ferrol, con cargo al concepto 1. (lel capítu
lo 15, at tículo 2.`) del vigente presupuesto.
Lo que de .Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.--Dios guarde a V . E.
muchos años. —Madrid 8 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si'. Capitán General del Departamento de Forrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr., Interventor Civil (11 Guerra y Marina y (lel
Protectorado en Marruecos.
Sr. 'Tefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases Navales.
Servicios Sanitarios
Cuerpo "-de Sanidad
Excmo. sr.: s. m. el. Rey (q. D. (7.), de acuerdo
con lo informado por la tJefatura dé los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner que el Comandante médico de la misma, don
,Toaquín Sánchez Gómez, quede destinado de even
tualidades en Madrid con arreglo a lo preceptua
do en el artículo 24 del Real decreto de 31 de di
ciembre de 1902 ((7. L. núm. 259).
De Real orden lo (ligo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de junio de 1923.
•1 AZNAR
Sr. Inspector 'Jefe (le los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. intendente General do Marina.
---~4.■11111111~--
Asesoría general
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra 2
del mes actual me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en acordada de fecha 11
del mes próximo pasado dijo a este Ministerio lo
siguiente»:—Este Consejo Supremo ha acordado
s:e remita a V E. la adjunta moción sobre mode
l'os de estados de causas del Consejero Sr. García
Parreño. Pasada la moción a Fiscalia en 17 de abril
próximo pasado, emite la siguiente censura: si
Fiscal Togado dice: Que estima acertada la mo
ción del Consejero Sr. García-Parreño, pues con
la adopción del modelo de hoja estadística que se
acompaña, se subsanarían los defectos y omisio
nes que se observan en los partes semanales de
causas que se remiten a este Alto Tribunal a los
efectos del artículo 77 (le la Ley de Enjuiciamien
to militar de Marina.» 23 del mismo mes el Fis
cal Militar dice: Quo acepta y suscribe el preceden
te dictamen de su ilustrado compañero el Fiscal To
gado —El ConsejoPleno de 28 de abril próximo pa
sado acordó aprobar la moción del Consejero Se
ñor Garcia-Parreño y conformo proponen los seño
res Fiscales y de su acuerdo lo participo a V. E. pa
ra la resolución de S. M., siendo adjuntos los esta
dos'y moción que se citan.«DeReal orden lo trasla
do a V. E. para su conockmiento y a los efectos que
se indican,siendo adjuntos el formulario referente
a esa jurisdicción;así como copia de la moción sus
crita por el Consejero D. Guillermo García-Parre
rio».—Y en su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
.a bien d isponer que los partes semanales de causas se
ajusten al modelo propuesto por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina que se declara L'eglamen
tario.
De Real orden lo digo a V. E. para su cumpli
miento. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
(luid 9 de junio de 1923.
AZNAR
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
(le Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de I ns
ti.ucción.
Mochín que »e eh» .
biy un sello que dice: Consejo Nuprento fic Guerra y
Ifarina.—Secretaria.---Al Consejo -Entro los partes se
manales de causas que las Autoridades do Marina remi
ten a este Qlto Tribunal y que la Sala de Juticia tiene
qiie examinar, a los efectos del artículo setenta y siete
de la Ley de Enjuiciamiento militar do 111arina, se obsor
van deficiencias y omisiones que es preciso subsanar pa
ra que las ('unciones inspectoras que impone dicho ,pre
cepto puedan ejercorse con eficacia.--En su consecuen
cia, y con objeto de establecer unidad de criterio en la
redacción de dichos partes, evitando los inconvenientes
expuesto:4, la Sala de Justicia de Marina, acordó en su úl
tima reunión, que se redactara un Inodelo do estado de
causas para que se atengan a él las referidas Autorida
dos, y se sometiera al examen del Consejo en Pleno, por
si en virtud de la facultad que le otorga el artículo cien
to va toree del regl:1 mento, en su caso terCer0, OStill18 opor
tuno proponer al Sr. Ministro de Marina la aprcbación
4101 modelo y su adopción como reglamontario.—Para la
redacción de que se trata fué comisionado el Consejero
que tiene el honor de dirigirse al Pleno, y con la previa
aprobación de los que contituyen la Sala de Justicia do
Marina, somete esta moción y ol adjunto estado a la re
solución del Consejo.—Madrid 17 do marzo de 1923.—
Guillermo García-Parre0o.--Es copia
















TRAMITE. (5) OBSERVACIONES. (6)
1. Departamento, Esouadra o Jurisdicción de la Corte.
2. Buque, dependencia o Regimiento.
3. Bastará consignar el número y ario en que empezó a instruirse la causa, en esta forma: Núm... .. (Je 192...
4. Nombres y apellidos, y si son militares, su empleo o clase. También se consignará si están en libertad o en
prisión, y en este caso, desde qué fecha.5. Sumario, plenario o periodo de ejecución de sentencia.
o. Las observaciones deberán referirse, además de las que consideren oportunas los Jueces Instructores o Se
cretarios de Justicia, a la diligencia o diligencias que se est4n practicando cuando se firme el parte, y si las diligen
cias estuviesen suspendidas se consignará desde qué fecha y el origen de la suspensión.
•■•••■•■■•■
DEL MINISTERIO DE MARINA 871 -NUM. 135.
Circulares y lisposiciones
GA12.AL '1 N A VEGAION Y PESCA MARITIMA
Personal náutico
plastificada (1e`)idanunt la pérdida del diario
de navegación del ski•u nno cl-) náutica D. Jestli Al
varez Ormilague, de la insicripci.ón de Bilbao, en
el cuaL constaban las navegaciones que dicho
Alumno efectuó en ol vapor _Artuyan-.1(lendi, y en
resolución a su instancia elevada a esta Dirección
General, vengo e.i acceder á lo interesado, dando
validez a los doscientos sesenta y seis días.y vein
tiuna horas de mar que veril-je() en dicho buque,
de ellos doscientos cuarenta y- cinco - de altura y
veintiuno de grAn cabotaje, pudiendo el Tribulal
de exámenes. hacerle cuántas preguntas estime
oportunas para_ cerciorarse ‘de que llevaba bien
dichb8„-Diatio'S.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y erectos.— gilar-de a V. S. muchos años.—Ma
drid 13 de junio de 1923.
E. I DirectorGeneral de Ni,vegación y Pesen Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
Sres. Directores ltiCaleS de Navegación.
ANUNCIOS
Fiíbrica 1,8eional de Torpedow.-t esenal de (lar_
sabyearm.
Autoriudo el concurso para cubrir en la Fábri
ca Nacional de Torpedos las vacantes de Maes
tranza de
-Dos operarios Je tercera, Torneros,
se anuncia por el presente, para que en el plazo
de un mes, concurran al mismo los individuos de
las Fatorías que la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, tiene en los tres Departamento:; y
que siendo procedentes de los Arenales .del Esta
do y habiendo pasado al servicio de la misma,
pertenezcan al mismo oficio de la. vacante y de
seen concursarlas.
Arsenal de Cartagena, 5 de junio de 1923.
El Director,
Manuel Garcia Díaz.
Ramo de Ingente•os.---Arsemant de Verrol.
Dispuesto por Real orden telegráfica de 28 de
mayo último, la provisión de una plaza de Gripa
taz de maquinaria, vacante en la Comisión ins
pectora del Arsenal de Ferrol, se saca a concurso
entre los operarios de primera clase de maquina
ria de los tres Arsenales, con arreglo a lo preveni
do en el artículo 55 del vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada.
Las instancias se di? igirán al excelentísimo se
ñor Comandante General de este Arsenal; el plazo
de admisión de las mismas expirará al mes de la
publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL,
y diez.días después tendrán lugar los ejercicios de
examen.
Arsenal de Ferrol, 11 de junio de 1923.
El Coronel-Jefe del Ramo,
Alfredo. Cal.
Ramo de Eiretrieidade
Debiendo cubrirse en este lamo una plazv de
Gapataz y no habiéndose presentado ,a concursar
la personal alguno del que presta servicio eLlas
Factorías que la S. E. de C. N. ti-ene' en loá tres
Departamentos, se saca a concluso entre los »e
rarios de primera el3se de la Maestranza de la
Armada que prestan servicio en.e.te Arsenal mi
litar, señalando cÍ plazo de quince días para soli
citárla y debiendo atenerse, para el examen, a lo
que previene el artículo 55 del Reglamento.
Arsena de Ferro', 12 de junio de 1923.




Instituclán Benefica p raHuérfanos de idS Cuerpos subalternos dela Armada
Ralanef, mensual de los fondos de esta Insi dicción corre;
pondleate al mes de la fecha, y que se formula en cumpli
miento del artienlo 1.0 del reglamento.
IFHE
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Importe del 1,50 19/0 de los fondos
económicos y .de material
EnIradas al Museo Naval
Cupón 15 de mayo de 430,000 pe
setas nominales Deuda Amor
tizable
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Gastos de escritorio, franqueo,













En titub.s En metálico
5.371,50.
Tota/es 650 000,00 23.387,60
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 430.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100, interior. 220.000
Pesetas nominale 650.000
En metálico en poder del Tesorero 17.778,60





Socios en 31 de mayo
Huérfanos con pensión
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Construcción de taras tutornévilespare.o9gatt“.1 Ilseoctb,z1 rIkstg GO millas)crucero, runabouts del ()orto noderno en g », etc.
Lanchas para servicios de puertos, esrgik rwrttolques, pasaje y toda clasede hotps automóviles auxiliar« de yachts, buzitmscte g,uerrs, etc.MOTORES rrlarinee ds as maromo más acreditada.Sodicitortee cat.34alogt5", prelotut.4tputildstets y detallo* a
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CONSTRUCCIONES Y REPARACI9NES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALK-yrA EN LA CONSTRUCCK5N D GIZANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEiFES PESADOS, UAGOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante. General: •On'••ir C.:(.41R NI CiN
A PA R 'VADO 4111'7 (SECC1ON S E.)
CORTES, 674, PRAL
BARCELONA
